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Campus capers call ,for Coke 
Win the ra-ce; bag the 
"opby, ..... .lunl< 
tht' couwam ..... then 
·cue up a~d enjoy 
the f'Ilu¥ lJraJ. "jruJIU'. 
~-ith delicious, 
",,-cold eoc..cola. 
CARBONDALE tOCA.cOL~ BOrtLiNG CD., INC • 
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Remember, 
with Flowers 
DAVISON & 
ROBERTS 
FLORISTS 
212 E. Main fa.. 1271 
YELLOW CAB 
QUiet,' Reliable Smltt 
Rinnull Ali 'cnnb 
35c \l 
Phone 68 
MILK ••• 
Tij( fINEST PRINk 
FOR ANY MEAL 
ad' 
J1w Pcrlui Kefrcsbmc:pt FCir 
Between Uusa tnd 
""" H .... 
':.-.,-_~ _ _' ____ o.;-____:::T~H::.:E ,EGYPTIAN, FRIDAY APRIL 10. 1~1:51~ __ ....., __ ...:...._-,-...:.... __ -:_ 
"--~DI() , 
WiseYy, I. . ("untcstam must be I sluden; in "a collc.ge in Illinois. 
2. Each poem suhmitted must 
• 
Florist' 
original and unpublished. , 
3: el:a::!=:~Y be sub'I~'=, n",,~ ISO' ri~;;;;;;~;11 
, 4. There is no lCstriaiOD as to 
ferm and theme. . 
'204 VI. Oat SL 
name must not appear 
b .. mom '" ,nd""'" YOUR CAR 
f~ND~P<~ 
w..~,.." .. tIIo.w .... GII / ' ,0,"=.= ~UP ~ 
YOUR 
ADVERTISING DOLLAR 
GETS'THE LAST 
--FUn Measure 
OF, 
VALUE-
WHEN PLACED 
IN THE 
of the ~e~?:m ~;~~he WILL LOVE 
Lo!'=A~'" 1953, ' ~~' ~ I R,~;n~:;:;::=~, "",""d. I ".~~ 
10,· S<nd .11 ~m5 ,. ,b, G ...... ~~~-~-"S ~." Chainnan (If Student Poetry Award:  
June Marrin .Findlev . 
5131 Dorchester A\'~nue 
EG.Y,PTIAN" 
,Largest Colleg,e ~~WeekIY i~ Illinois 
. CIRCULATION 3300 
;.,;;:cID;;:'a:::
g
p=I:::5,=IHi='n=Pi,::;, ====~:I PURE APPLE CIDER - .:::,. 
D, YOI Know TUt •• : 
PAJlTlCULAR EOPlE REFER 
EERlESS 
CUAIlERS 
281 W Walnut 'iDnl 631 
Mlde frts, tnll till 1152 Crell 
If fined 'AIIPles Grewn . 
l'ROBAUGH' 
HO~,EAD 
On M. fslllire Hullrau 
Open E ninp Until 1:1' 
OUR'SERVICE 
,...,...'.,. 
In SPEEDY 
.... 
DEl'END~8LE 
BIGGS 
CITIES SERYICE 
SD'S IIl1nlb, 
WRITE OR CALL OUR BUSINESS MANAGER AND 
"ATCH YOUR SALES CLIMB 
,PHONE UNIYERSITY EXTENSION 26& 
.J'IlI'" 
Southern Tromps Ca 
In First· T ra.ck Meet 
exadl,. 
entries; lIe'd Ukt fG 
tabeenteredselllltli. 
,scbedule'lIr.roum 
"mes whlc:b will SUI. 
Tile taurnlment "willl 
211, / 
onnHt,IIII •• 1s: 
, on::;DragneJ: "lust~I'vet,oldyou k of k two ac s 
·shows. I slt\O ed' much 
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Chesterfield-first premium quality 
cigarette in both regular & king-size 
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i WHEN you are asked to· try a cigarette 
. you want to know, anll you ought to 
know, what that cigarette Iiasmeant~people 
who smoke it all the time. 
For a full year now, a medical specialist 
has giv:en a group of Chestcirfield smokers 
examinations every two months. 
More and more men and·women allover 
'the country are finding out every d.ay that 
Chesterfield· is best for them. 
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Try Much Milder Cheste~ld 
with its extraordinarily good taste" 
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